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(NIE)AKTUALNOÆ FAMILIARIS CONSORTIO. W 30. ROCZNICÊ WYDANIA.
Kazimierz Biskupi, 2-3 marca 2011
W dniach 2-3 marca 2011 roku w Kazimierzu Biskupim (Sekcja Wydzia³u Teo-
logicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odby³o siê XI ju¿ sym-
pozjum teologiczne. Problematyka tego spotkania, jak równie¿ i poprzednich, dotyczy³a
zagadnieñ ma³¿eñsko-rodzinnych. Tym razem inspiracj¹ do zamyleñ by³ dokument
Jana Paw³a II Familiaris consortio. Organizatorzy spotkania (Wy¿sze Seminarium Du-
chowne Zgromadzenia Misjonarzy wiêtej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, Zak³ad
Teologii Moralnej i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego UAM, Oddzia³ Koniñski Pa-
pieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji
W³oc³awskiej) stawiali pytania o aktualnoæ dokumentu, który ukaza³ siê przed trzy-
dziestu laty. Czy tezy w nim stawiane nie straci³y na aktualnoci?
W s³owie otwarcia ks. Edmund Michalski, Prze³o¿ony Generalny Zgromadzenia
Misjonarzy wiêtej Rodziny zwróci³ uwagê, i¿ wa¿ne jest kontynuowanie refleksji nad
misj¹ rodziny. Ta refleksja winna pomóc poszczególnym rodzinom w realizacji misji,
jak¹ ka¿da z nich otrzyma³a od Boga. Wyrazi³ jednoczenie nadziejê, ¿e sympozjum
przyczyni siê do wzbudzenia entuzjazmu, tak poród uczestników spotkania, jak rów-
nie¿ tych, którzy pos³uguj¹ na rzecz ma³¿eñstw i rodzin.
Ksi¹dz dr Adam Sikora, Prodziekan Wydzia³u Teologicznego UAM stwierdzi³, na
podstawie przywo³anych przez siebie pierwszych zdañ, zaczerpniêtych z adhortacji apo-
stolskiej Familiaris consortio, ¿e je¿eli rodzina jest zagro¿ona to zagro¿ony jest i cz³o-
wiek. Koniec rodziny by³by jednoczenie koñcem cz³owieka. St¹d te¿, jak zauwa¿y³,
nale¿y doceniæ wszystkie wysi³ki oraz próby zmierzaj¹ce w kierunku ratowania rodziny,
budzenia wra¿liwoci u tych, od których losy rodziny zale¿¹, a wiêc u samych ma³¿on-
ków i rodziców, jak równie¿ tych, którzy decyduj¹ o pewnych rozwi¹zaniach spo³ecz-
nych wychodz¹cych naprzeciw problemom rodziny. Ksi¹dz Sikora podziêkowa³ organi-
zatorom za zorganizowanie sympozjum. które wpisuje siê w projekt ratowania rodziny.
Ksi¹dz prof. Jerzy Bajda, reprezentuj¹cy Wydzia³ Studiów nad Rodzin¹ UKSW,
mówi³ o etycznym profilu adhortacji Familiaris consortio. W swoim wyst¹pieniu pod-
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krela³, jak wielki wk³ad w naukê o ma³¿eñstwie i rodzinie mia³ Karol Wojty³a, który
precyzowa³ niezwykle wa¿ne pojêcie, jakim jest prawo naturalne. Normy etyczne, jak
podkrela³ mówca, wynikaj¹ z samej istoty cz³owieka. Ksi¹dz Bajda w dalszej czêci
swojego wywodu stwierdzi³, ¿e prawda o rodzinie musi byæ odczytana w wietle ta-
jemnicy stworzenia, tajemnicy wcielenia oraz sakramentu. Prelegent podkrela³, ¿e
papieski dokument jest ci¹gle aktualny. Prezentuje on antropologiê integraln¹, a norma
etyczna wynikaj¹ca z powo³ania ma³¿eñskiego jest zapodmiotowan¹ w instytucji ma³-
¿eñstwa oraz w p³odnej mi³oci ma³¿eñskiej.
Kolejnym mówc¹ by³ ks. bp dr Stanis³aw Stefanek TChr (WSR UKSW Warsza-
wa). Podj¹³ temat: Powinnoæ g³oszenia prawdy o ma³¿eñstwie i rodzinie. Zaraz na
pocz¹tku stwierdzi³, i¿ wszystko to, co dzieje siê poza prawd¹, dzieje siê równie¿ poza
cz³owiekiem, a wszelkie czyny, które przecz¹ prawdzie antropologicznej s¹ nieludz-
kie. Prelegent zauwa¿y³, ¿e rodzina jest atakowana od strony prawdy, która wypowia-
da istotê powo³ania ma³¿eñskiego. Zdaniem ks. biskupa adhortacja Familiaris consor-
tio apeluje, aby strzec ka¿d¹ rodzinê, tak by nie uroni³a ona prawdy o sobie,
a spo³eczeñstwo ¿y³o t¹ prawd¹.
Pierwszym mówc¹ sesji popo³udniowej by³ socjolog, ks. prof. dr hab. W³adys³aw
Majkowski SCJ (UKSW Warszawa). Podj¹³ temat: „Spo³eczno-ekonomiczna kondycja
polskiej rodziny w pierwszej dekadzie XXI wieku”. Prelegent zauwa¿y³, ¿e rodzina
funkcjonuje w spo³eczeñstwie i odczuwa dokonuj¹ce siê w nim zmiany, a uk³ad: rodzina
 spo³eczeñstwo nie jest równy. Jeli mówimy o rodzinie, to mówimy o rodzinie kon-
kretnego spo³eczeñstwa, a nie o rodzinie w ogóle. St¹d w swoim wyst¹pieniu zaj¹³ siê
rodzin¹ polsk¹ w pocz¹tkach nowego wieku. Poród analiz prelegent zaprezentowa³ ba-
dania polskiej rodziny ze wzglêdu na jej zamo¿noæ. I tak – rodziny bogate stanowi¹ 5%,
zamo¿ne 17%, stabilne 40%, biedne 32%, ubogie 6% spo³eczeñstwa. Charakterystycz-
nym równie¿ dla omawianego okresu w polskiej rzeczywistoci jest ma³odzietnoæ, roz-
wody, quasi rodzinne formy ¿ycia oraz uzale¿nienia. Mówca zakoñczy³ swoje wyst¹pie-
nie nastêpuj¹cym wnioskiem: „Aby zapobiec negatywnym zmianom, tak w rodzinie, jak
i w spo³eczeñstwie, istnieje potrzeba kompleksowej polityki rodzinnej”.
Kolejnym mówc¹ by³ ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF, który obra³ sobie
temat: Zmys³ wiary w s³u¿bie ewangelicznego kszta³towania ¿ycia ma³¿eñskiego.
Teolog z Olsztyna zauwa¿y³, ¿e zmys³ wiary to pojêcie teologiczne. T³umaczy³ zaraz
na wstêpie, ¿e ludzie ochrzczeni dziêki temu sakramentowi potrafi¹ patrzeæ na ¿ycie
w sposób, który innym jest niedostêpny, a zmys³ wiary ujawnia siê jako rzeczywistoæ
egzystencjalna w konkretnej sytuacji. Jest on zwi¹zany z charyzmatem i ³ask¹ sakra-
mentu ma³¿eñstwa. Nadto stwierdzi³, i¿ ma³¿onkowie s¹ wyposa¿eni w zmys³ wiary,
st¹d mog¹ podj¹æ konkretne wyzwania. To, ¿e pos³uguj¹ siê tym zmys³em jest równie¿
wa¿ne dla ca³ego Kocio³a i spo³eczeñstwa. Je¿eli chrzecijañskie rodziny bêd¹ siê tym
kierowa³y, to spo³eczeñstwo bêdzie siê zmieniaæ. Na zakoñczenie ks. Machinek zwró-
ci³ uwagê, ¿e kluczem do wizji ma³¿eñstwa jest obraz zawarty w Bo¿ym zamyle.
Zmys³ wiary pomaga w rozumieniu s³owa Bo¿ego dotycz¹cego ma³¿eñstwa i rodziny.
Jest on te¿ jednoczenie wezwaniem do konfrontowania faktów socjologicznych z w³a-
snym ¿yciem, które zawarte jest w pytaniu: Co Pan Bóg na to?
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Nastêpnym prelegentem sympozjum by³ ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (WT
UAM). Przedmiotem jego wyst¹pienia by³ sakrament ma³¿eñstwa jako znak tego, co
niewidoczne choæ realne. Zaraz na pocz¹tku pyta³: w jaki sposób to, co jest niewidzial-
ne, przemienia realne ma³¿eñskie ¿ycie? Wyk³ad by³ prób¹ odpowiedzi na tak posta-
wione pytanie. Mówca definiowa³ pojêcie mi³oci oraz sakramentalnego ma³¿eñstwa.
Mówi³, ¿e mi³oæ staje siê odkryciem drugiego cz³owieka, jest równie¿ gotowa do po-
wiêceñ i wyrzeczenia. Ma³¿eñstwo natomiast jest czym, dla czego oni sami istniej¹.
Ksi¹dz Bohdanowicz postulowa³, aby ma³¿onkowie odpowiedzieli na tê wartoæ, jak¹
jest ma³¿eñstwo. W sakramentalnej wspólnocie ma³¿onkowie nale¿¹ bowiem nie tylko
do siebie nawzajem, ale nale¿¹ te¿ do Chrystusa. Ca³e ich ¿ycie jest wielbieniem Boga
i ma ich doprowadziæ do zbawienia.
Doktor Iwona Zielonka z Warszawy (UKSW) rozpoczê³a trzeci¹ sesjê sympozjum.
Na pocz¹tku postawi³a pytanie: czy robimy wszystko, aby rodzina sta³a siê tym, czym
jest w zamyle Boga? Rodzina bowiem jako pierwsza potrzebuje powrotu do pocz¹t-
ku. Potrzebuje nowej ewangelizacji, musi siê staæ wspólnot¹ ewangelizowan¹ i ewan-
gelizuj¹c¹. Prelegentka zwróci³a uwagê na fakt, ¿e dzisiaj wyzwaniem dla nas jest za-
jêcie siê t¹ przestrzeni¹, jaka sytuuje siê pomiêdzy psychologi¹ a egzorcyzmami.
Kolejnym mówc¹ by³ ks. dr Kazimierz Kurek SDB, wieloletni krajowy duszpa-
sterz rodzin. Wspomina³ dzie³a na rzecz rodziny w okresie transformacji ustrojowej.
Mówi³ o batalii w obronie dziecka poczêtego i pracach nad zmian¹ ustawy. Nie zabra-
k³o te¿ wspomnieñ o promocji Karty Praw Rodziny. W dalszej czêci zaproponowa³,
aby po beatyfikacji papie¿a Jana Paw³a II przekazaæ urzêdnikom adhortacjê Familiaris
consortio, jako fundament demokracji, w oparciu o który winno siê budowaæ ³ad spo-
³eczny.
W drugim dniu konferencji naukowej wyst¹pi³ ks. dr hab. Jacek Hadry
(WT UAM). Mówi³, ¿e ma³¿onkowie s¹ powo³ani do wiêtoci, do komunii z Bogiem
i t³umaczy³, i¿ w³aciwym ród³em uwiêcenia ma³¿eñstwa jest sakrament ma³¿eñstwa,
który rozwija ³askê otrzyman¹ na chrzcie wiêtym. Nie jest bowiem mo¿liwe wype³-
nienie zadañ ma³¿onków i rodziny chrzecijañskiej bez ich komunii z Bogiem.
Ksi¹dz dr W³adys³aw Szewczyk (WSR UKSW), zastanawia³ siê, jak pomagaæ ma³-
¿onkom i rodzicom. Na pocz¹tku wspomnia³ o inicjatywie, jak¹ podj¹³ w Tarnowie po
wydaniu adhortacji Familiaris consortio, jak¹ by³o stworzenie specjalistycznej porad-
ni rodzinnej, która dzia³a do dzi. W dalszej czêci swojego przed³o¿enia mówi³
o wypracowanej przez siebie terapii ma³¿onków zagro¿onych kryzysem wed³ug mode-
lu „piêciu kroków”. Wed³ug prelegenta te piêæ kroków to przestrzeñ wzajemnej akcep-
tacji i szacunku, zranienia i konfliktu, wzajemnych oczekiwañ, swoich decyzji oraz
kompromisu i upewnienia na jutro”. Ta wypracowana struktura terapii pomaga jej
uczestnikom bardziej wejæ w siebie, zrozumieæ siebie i drugiego cz³owieka, a tym
samym wyjæ zwyciêsko z trudnej sytuacji kryzysowej.
Prelegentem czwartej sesji sympozjum by³ tak¿e ks. dr Józef M³yñski (WSR
UKSW Warszawa), który mówi³ o roz³¹ce migracyjnej, ukazuj¹c eksploracjê zjawiska.
Liczne badania wykazuj¹, ¿e roz³¹ka jest du¿ym wyzwaniem dla ¿ycia rodzinnego, psy-
chicznego oraz moralnego rodziców i ich dzieci. Migracja zarobkowa ma pozytywne
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aspekty (zmiana statusu ekonomicznego), jak równie¿ i negatywne (rozlunienie wiêzi
rodzinnych, problemy wychowawcze). Autor postulowa³ koniecznoæ zmian
w polityce pañstwa, zw³aszcza w sferze polityki gospodarczej i spo³ecznej. Niezbêdna
jest poprawa warunków ¿ycia osób m³odych, zw³aszcza aktywnych zawodowo, zak³a-
daj¹cych rodziny i posiadaj¹cych dzieci. W interesie ca³ego spo³eczeñstwa le¿y sku-
teczne podejmowanie dzia³añ na rzecz pomocy rodzinie. Szczególnie obowi¹zek ten
spoczywa na pañstwie, którego zadaniem jest wspieraæ rodzinê m.in. poprzez tworze-
nie nowych miejsc pracy.
Ostatni¹, pi¹t¹ sesjê rozpocz¹³ ks. Bogdan Peæ MSF zajmuj¹cy siê terapi¹ syste-
mow¹ w Domu Nadziei w Bytomiu. Autor zaprezentowa³ jedn¹ z interwencji tera-
peutycznych stosowan¹ w terapii ma³¿eñskiej. Metoda ta nazywana jest metod¹ pozy-
tywnego przeformu³owania i opiera siê na za³o¿eniach konstrukcjonizmu spo³ecznego.
Jak zauwa¿y³, w tej metodzie, to jêzyk bardziej tworzy, konstytuuje rzeczywistoæ ni¿
j¹ jedynie reprezentuje. W tym kontekcie zmienia siê rola terapeuty, który przestaje
byæ ekspertem posiadaj¹cym wiedzê dotycz¹c¹ zmiany dysfunkcjonalnych struktur ro-
dzinnych, a staje siê jedynie ekspertem od dobrej rozmowy.
Kolejnym prelegentem by³ ks. dr Andrzej Pryba MSF (WT UAM), który zaj¹³ siê
wa¿nym tematem wychowania dzieci w rodzinie. Wychowanie dzieci jest podstawo-
wym prawem i obowi¹zkiem rodziców. Rodzice s¹ z natury pierwszymi i g³ównymi
wychowawcami swoich dzieci. Kiedy ich zabraknie z wielk¹ trudnoci¹ mo¿na ich
zast¹piæ. To oni s¹ pierwszymi wychowawcami, poniewa¿ przekazali ¿ycie swoim dzie-
ciom. Rodzina kszta³tuje cz³owieka, który do niej nale¿y. W niej dokonuje siê obdaro-
wywanie sob¹. Wa¿ne jest wiêc odnoszenie siê rodziców do siebie nawzajem. To
w rodzinie cz³owiek uczy siê bogatszego cz³owieczeñstwa.
Na zakoñczenie pi¹tej sesji konferencji naukowej g³os zabra³ Tadeusz Cymañski
(Pose³ do Parlamentu Europejskiego PiS), który podczas swojego wyst¹pienia próbo-
wa³ odpowiedzieæ na pytanie – czy Polska jest pañstwem solidarnym? Powa¿ne pro-
blemy k³ad¹ siê cieniem na rodzinie. Rodzice maj¹ prawo tego oczekiwaæ, a pañstwo
ma obowi¹zek je wspieraæ. Na ile nasze pañstwo wspiera rodzinê? Europose³ rozpo-
cz¹³ swój wywód od diagnozy. Polska dokona³a ogromnych przeobra¿eñ. Wyd³u¿y³ siê
redni wiek ¿ycia. Jednoczenie mimo tych zmian mamy do czynienia z ogromnymi
dysproporcjami, 52% rodzin nie posiada ¿adnych oszczêdnoci. D³ugi s¹ zaci¹gane na
podstawowe potrzeby. Pose³ Cymañski zauwa¿y³, ¿e wszêdzie na wiecie istniej¹ ró¿-
nice, jednak rol¹ pañstw demokratycznych jest ³agodzenie tych dysproporcji.
Sympozjum zakoñczy³ ks. Marian Ko³odziejczyk (Prowincja³ Polskiej Prowincji
MSF). Stwierdzi³, ¿e adhortacja Familiaris consortio jest ci¹gle aktualna, mo¿e bar-
dziej ni¿ 30 lat temu. Mówi ona wiele o mi³oci ofiarnej, odpowiedzialnej, zakorzenio-
nej w mi³oci Boga. Na zakoñczenie podziêkowa³ tym wszystkim, którzy przyczynili
do zorganizowania sympozjum.
XI sympozjum powiêcone problematyce ma³¿eñsko-rodzinnej, tym razem w opar-
ciu o dokument papie¿a Jana Paw³a II Familiaris consortio, by³o kolejn¹ inspiracj¹ dla
uczestników – studentów oraz pracowników duszpasterstwa rodzin – do podejmowa-
nia nowych wyzwañ w s³u¿bie ma³¿eñstwom i rodzinom. Nadto wielkim ubogaceniem
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spotkania by³a aktywna obecnoæ znakomitych fachowców w dziedzinie duszpaster-
stwa rodzin. Warto wymieniæ ks. prof. dra hab. Mieczys³awa Ozorowskiego (Dziekana
Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ UKSW), ks. dra Franciszka Jab³oñskiego (Diecezjal-
nego Duszpasterza Rodzin Archidiecezji Gnienieñskiej), ks. Andrzeja Rabija MSF
(Oficja³a ds. Duszpasterstwa Rodzin Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy
wiêtej Rodziny).
ANDRZEJ PRYBA
SPÓR O OSOBÊ LUDZK¥ WE WSPÓ£CZESNEJ FILOZOFII.
SPRAWOZDANIE Z I MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z CYKLU:
W KRÊGU PYTAÑ O CZ£OWIEKA
Trud zorganizowania dwudniowej konferencji podjê³y w³adze Wy¿szej Szko³y
Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie, a przede wszystkim Wydzia³ Filozoficzny
(dziekan ks. dr hab. prof. ign. J. Bremer), Instytut Filozofii (dyrektor ks. dr D. Dañ-
kowski) oraz bezporedni inicjator i organizator kierownik Katedry Filozofii Cz³owie-
ka na wspomnianym wydziale p. dr hab. Piotr Stanis³aw Mazur. Dwa dni (tj. 12 i 13
kwietnia 2011) by³y powiêcone problematyce przede wszystkim filozofii cz³owieka/
antropologii filozoficznej.
Konferencjê rozpocz¹³ s³owem wstêpnym dyrektor IF dr Dariusz Dañkowski SJ.
Przywita³ uczestników i przedstawi³ prowadz¹cych: dr Jaros³awa Paszyñskiego SJ, dr
Piotra Duchliñskiego i dr Stanis³aw £ucarza SJ, a nastêpnie poprosi³ o przewodnicze-
nie pierwszego z nich.
Ten przedstawi³ krótk¹ sylwetkê naukow¹ pierwszego prelegenta  co czyniono
przed wyst¹pieniem ka¿dego z nich  gocia z Niemiec, prof. Bertholda Walda, który
wyg³osi³ wyk³ad: Being Human is Being a Person. Christian Background and Philoso-
phical Foundation (wyk³ad t³umaczono na jêzyk polski, dyskusja po wyk³adzie odby³a
siê w jêzyku niemieckim).
Profesor Wald stwierdzi³ m.in., ¿e wa¿n¹ jest teza Tomasza z Akwinu, ¿e osoba
ludzka, szczególnie bior¹c pod uwagê jej naturê, jest rzeczywistoci¹ z³o¿ona. Ontolo-
giczn¹ trwa³¹ podstawê jej godnoci stanowi w³anie natura, dlatego byt ludzki nale¿y
ujmowaæ w tym aspekcie. Prelegent zaznaczy³, ¿e osoba to g³ównie rozumnoæ, ale te¿
i wiadomoæ. Na tê ostatni¹ du¿y wp³yw ma czynnik socjologiczny, kulturowy, a na-
wet religijny.
Drugim prelegentem by³ ks. bp. prof. Ignacy Dec, który rozpocz¹³ swój wyk³ad
Typologia personalizmów od stwierdzenia, ¿e personalizm to szeroki pr¹d spo³eczno-
kulturalny, który jako kierunek wystêpuje nie tylko w filozofii, ale tak¿e np. w psycho-
logii, pedagogice, socjologii, w naukach spo³ecznych i politycznych, a wiêc humani-
stycznych. Biskup Dec zaakcentowa³, ¿e personalizm nale¿y odczytywaæ g³ównie
poprzez duchowy wymiar cz³owieka oraz jego duchow¹ kulturê.
